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EL COMERÇ DEL DRAP A LA
VEGUERIA DE BESALÚ (1325-1340)1
JOEL COLOMER
ANNALS DEL PATRONAT
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1 Aquest article és producte de les diferents beques concedides per l'Ajuntament de Besalú per a la realització
de diferents estudis sobre la documentació notarial de la vila de Besalú, i està emmarcat dins un conveni de
col·laboració amb l'Institut del Patrimoni de la Universitat de Girona. Volem agrair els comentaris de Lluís
To i Figueres, professor titular d'història medieval de la Universitat de Girona, i l'ajuda dels arxivers de
l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa, Antoni Mayans i Xavier Puigvert.
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l paper de les viles mercat en el terreny econòmic
i sobretot en l'aspecte comercial a l'occident me-
dieval europeu ha estat objecte d'estudi per diversos autors.2 Si enfoquem la
problemàtica a la regió de Girona, a la primera meitat del segle XIV, ens trobem una
xarxa de nuclis urbans amb un cert dinamisme econòmic i comercial. Per a aquestes
viles el mercat fou un element central, sobretot en la relació respecte del seu entorn
rural més immediat, ja que adoptava una condició de punt d'encontre entre diferents
agents socials: venedors i compradors de productes, béns i serveis.
Un dels múltiples productes que es venien als diversos mercats d'aquestes
petites viles eren els draps. En aquest estudi ens volem centrar en la comercialització
d'aquest producte, fer una aproximació a l'anàlisi de l'estructura del comerç del
drap en un àmbit geogràfic determinat, la vegueria de Besalú, a la primera meitat del
segle XIV. Ho farem mitjançant la utilització de documentació notarial, concretament
els llibres particulars de drapers.
2 BRITNELL, R.; The commercialisation in English society 1000-1500, Oxford University Press, 1993,
HILTON, R.H.; “Small Town Society in England before de black death”, Past and Present, núm. 105
(1984), p. 53-78, Item; “Medieval market towns and simple commodity production”, Past and Present,
núm. 109 (1985), p. 3-23, KOWALESKI, M.; “Local markets and regional trade in medieval Exeter”,
Cambridge University Press, 1995, MASSCHAELE, J.; “Peasants, merchants and markets: inland trade in
medieval England” 1150-1350, New York St. Martin's Press, 1997. Stephan EPSTEIN, “Freedom and
growth, markets and states in Europe”, 1300-1750, London, Routledge, 2000. Christopher DYER, Niveles
de vida en la baja edad media, Barcelona, ed. Crítica, 1991.
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1 - ELS LLIBRES PARTICULARS
La vila de Besalú es caracteritza per haver conservat part del seu arxiu notarial
d'època medieval,3 el qual destaca per la seva qualitat i quantitat. Entre les diferents
seccions que conformen l'arxiu, hi trobem la dels llibres particulars. El llibre particu-
lar consistia en un registre on els diferents notaris i escrivents, que regentaven les
notaries, inscrivien els documents relacionats amb una persona o família que, per
la seva condició social o per la seva activitat professional, generava una gran
quantitat de documentació.4
A la notaria de Besalú hi trobem un total de divuit llibres particulars referents a
diferents personatges de la mateixa vila i també de fora d'aquesta. Els registres eren
a la notaria i gràcies a aquests tenim documentades les activitats de diversos
individus amb un ampli ventall de professions i condicions socials diferents:
carnissers, drapers, notaris, donzells, nobles, eclesiàstics, menescals, mercaders,
etc. (Quadre 1). Però el col·lectiu més representat són els drapers, concretament
amb cinc llibres. D'aquests cinc, n'hem escollit dos per realitzar aquest estudi: són
els registres de Joan Roure (1325-1340) i Ramon Porter (1329-1368).5 L'elecció ve
determinada pel fet que els dos llibres coincideixen uns anys (1329-1336) i, així, en
el mateix moment que procedim a analitzar els principals punts de l'estructura
comercial d'aquests drapers, també podrem realitzar un exercici comparatiu.
Si passem a fer una breu descripció física dels dos llibres, hem de dir que són de
mida foli amb cobertes de pergamí reutilitzat. El nombre de folis del llibre de Ramon
Porter és de 88, comptant el recto i el verso, i, pel que fa al de Joan Roure, és de 199.
Les dates extremes del registre de Ramon Porter van des del 23 de maig de 1329 fins
al 3 de novembre de 1368. En canvi, el llibre de Joan Roure comprèn un període
cronològic més curt, concretament des del 3 d'octubre del 1325 fins al 5 de gener
del 1340. En el cas de Ramon Porter s'analitzaran els anys compresos entre el 1329
i el 1336, ja que fa un salt cronològic des del 1336 fins a l'any 1343. D'aquesta
manera hem buidat les dades referents al període 1329-1336, que coincideix amb
una part dels anys del llibre de Joan Roure.
L'escriptura dels documents inscrits en els llibres és feta a partir de diferents
mans corresponents als notaris i escrivents que van actuar a la notaria de Besalú
3 L'arxiu notarial de Besalú es troba dipositat a l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa (ACGAX).
4 Un dels únics estudis sobre un llibre particular d'un mercader és: Christian GUILLERÉ, "Le registre
particulier d'un marchand de Montepulciano installé à Castelló d'Empúries, Taddeo Brunacini (1336-1349)",
Annales du Midi, 236 (2001), p. 509-549. Qui també utilitza els llibres particulars com a font documental per
estudiar la draperia al comtat de d'Empúries a la baixa edat mitjana és: PINTO, A.; Commerce et draperie
dans le comté d'Empúries de 1260 à 1497, Université de Savoie, Chambery, 2002, tesi doctoral inèdita.
5 ACGAX, Notarials, Besalú, Llibre particular de Ramon Porter, reg. 68; ACGAX, Notarials, Besalú, Llibre
particular de Joan Roure, reg. 54.
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en els anys que estudiem. Pel que fa a la tipologia documental dels registres
particulars, una part molt significativa del seu corpus documental correspon a
debitoris per venda a crèdit de draps. És gràcies a aquests debitoris que obtenim
les dades bàsiques per reconstruir el mercat dels draps dels dos comerciants. Per
contra, en aquest article no tractarem els aspectes relacionats amb la producció
dels draps, ja que la informació que ens proporciona aquest tipus de font són
dades referents a la comercialització del producte i no al seu procés productiu.
A part dels debitoris per venda de draps, en els llibres de drapers també s'hi
enregistraven altres tipus de documents referents a diverses activitats comercials
d'aquests mercaders, com ara el mercat financer (préstecs mutui, comandes de
diners), l'adquisició de bestiar (compres i comandes de bestiar) o el mercat
immobiliari (compra i lloguer de cases, obradors), etc. Deixant de banda les qüestions
de caràcter econòmic, aquest tipus de font també ens és útil per conèixer altres
aspectes de la vida de Joan Roure i Ramon Porter. Apareixen notes documentals
que ens informen de la seva composició familiar mitjançant els dots matrimonials o
testaments, fet que ens permet reconstruir els lligams familiars que formalitzaren i
les polítiques matrimonials aplicades.6
2 - LA  VENDA  A  CRÈDIT  DE  DRAPS7
El cos principal de la documentació dels llibres particulars de Joan Roure i
Ramon Porter són les vendes a crèdit de draps. Però, abans de tot, caldria veure en
què consistia un reconeixement de deute per compra de draps.
6 Sabem que Joan Roure casà una de les seves filles, Agnés, amb Bernat Rech, fill d'un important mercader de
Banyoles i Girona, Tortosa de Rech. ACGAX, reg. 54, 30 abril 1335, f. 179r.
7 Estudis sobre la venda a crèdit de draps no són abundants dins el panorama historiogràfic europeu. Ens hem de
remetre a alguns articles i capítols de llibres que tracten el mercat del crèdit des d'una perspectiva global. Christian
GUILLERÉ; Le crèdit à Gérone au début du XIVe siècle (1321-1330), “Actas del II coloquio de Metodologia
Histórica Aplicada. La Documentción Notarial y la Historia”, Santiago de Compostela, 1984, vol. II, p. 364-367;
Xavier SOLDEVILA; Alimentació i abastament al Baix Empordà medieval. Segles XII-XIV, la Bisbal, ed.
Ajuntament de la Bisbal, 2004, p. 46-47. Christine RENDU; “Un aperçu de l'économie cerdane à la fin du XIIIème
siècle. Draps, bétail et cereales sur le marché de Puigcerdà en 1280-1281”, Ceretania, núm. 1 (1991), p. 85-106. Per
la regió de València: Juan Vicente GARCIA MARSILLA; Vivir a crédito en la Valencia medieval. De los orígenes
del sistema censal al endeudamiento del municipio, València, ed. Universitat de Valencia, 2002, p. 73-76. Drendel
J.; "Le crédit dans les archives notariales de Basse-Provence (Vall de l'Arc) au début du XIVe siècle", dins Menant,
F. et Redon, O.; Notaires et crédit dans l'occident méditerranéen médieval, Roma: École française de Rome, 2004,
p. 279-305. Altres estudien la importància econòmica que tingué la draperia en determinades regions de l'occident
europeu medieval. Antoni RIERA MELIS; "L'aparició de la draperia urbana als Pirineus orientals", Annals de la 1a
Universitat d'Estiu Andorrana, 1982, p. 152-177. Anthony PINTO; "Les sources notariales, miroir des cycles
d'exportation du pastel Languedocien en Roussilion et dans le nord-est de la Catalogne (XIV- premier quart du
XV)", Annales du Midi, núm. 236 (2001), p. 423-455. Dominique CARDON; La draperie au Moyen Age: essor
d'une grande industrie europeénne, París, CNRS ed., 1999. Christian GUILLERÉ; “Un mercader de Girona vers
1330: Pere Vilar”, dins Diner, Poder i Societat, Girona, Ajuntament de Girona, 1984, p. 5-64. Reyerson, K.; "Le
role de Montpellier dans le commerce international des draps de laine avant 1350", Annales du Midi, núm. 156,
tom 94 (1982), p. 17-40. Bordes, J.L.; "Los pañeros valencianos durante la primera mitad del siglo XIV", XVII
Congrés d'Història de la Corona d'Aragó, vol. I 2000, p. 253-265.
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L'estructura que segueixen els documents dels dos registres és la mateixa.
S'inicien amb el nom, el cognom, l'ofici (opcional) i l'origen del deutor, el nom del
draper que ven els draps, la quantitat de diners a deure (en sous), el bé comprat
(draps), les clàusules pertinents i els testimonis. Un exemple seria el de Ramon
Terrats, de la parròquia de Llorona, que el dia 12 de setembre de 1336 reconeix
deure a Joan Roure 56 sous per compra de draps8.
Les clàusules més habituals en els debitoris per venda a crèdit de draps són les
que fan referència als terminis de pagament, a la presència de fiadors en el contracte
i a les garanties o penyores aportades en cas de no pagar el deute. Bàsicament,
aquestes clàusules eren una assegurança per al venedor per tal de cobrar les
quantitats establertes. Els fiadors eren els encarregats de satisfer el deute en cas
que el comprador no pogués pagar els diners acordats. En els debitoris de Joan
Roure hem localitzat fiadors en un 7,7% del total del corpus documental.
Pel que fa als terminis de pagament representats en els debitoris, una part
coincidien amb festivitats de l'any com Sant Feliu i Pere, carnestoltes, Sant Joan,
Sant Miquel, Sant Vicenç, Nadal, Tots Sants, Pasqua, entre d'altres, alguns dels
quals tenien una relació directa amb el cicle agrari. Però també hi ha terminis que
fixen la data de devolució del deute en vuit o quinze dies o en tres i sis mesos o fins
i tot en un any.
Finalment, la darrera clàusula a tenir en compte són les garanties o penyores
que deixaven els deutors per tal de compensar al venedor si no es pagaven els
diners pactats. La tipologia de garanties és diversa, des de bótes de vi, bestiar,
camps i collites, fins a deutes pendents de cobrar, etc. Seria, per exemple, el cas de
Joan Jordani de la parròquia de Dosquers, que el 23 de juliol de 1332 reconeix
deure al draper Ramon Porter 66 sous i 6 diners per compra de draps. Com a
garantia hi deixà 2 porcs de pell blanca, 1 porquet, 1 vaca de pell roja i 1 somera de
pell rosa9.
Pel que fa a la distribució de les vendes de draps al llarg dels anys estudiats
als dos llibres particulars, tenim una visió diferenciada per cada cas. Mentre que
Joan Roure registra unes fortes oscil·lacions en el nombre de vendes per anys,
sembla que Ramon Porter es manté més estable, tot i que les diferències entre tots
dos són notables (Gràfic 1). El resultat és que Joan Roure té un nombre més elevat
de vendes respecte de l'altre draper, dins el període 1329-1336, tot i que aquests
anys no foren dels més productius per a Joan Roure.
Altres aspectes interessants d'estudiar són, per exemple, poder resseguir la
distribució interanual de les vendes. Els mesos de gener, abril, octubre, novembre
8 ACGAX, reg. 54, f. 131v.
9 ACGAX, reg. 68, f. 22r.
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i desembre presenten una major concentració de debitoris per Joan Roure (Quadre
2). En canvi, Ramon Porter reparteix més les seves vendes al llarg de l'any, encara
que els dos últims mesos de l'any les vendes decauen fins als índexs més baixos.
Un altre element a tenir en compte és conèixer el dia de la setmana en què fou
escripturat el debitori davant el notari o l'escrivent. Per als dos drapers de Besalú,
el dia de la setmana en què més debitoris s'escripturaven era clarament el dijous, el
qual correspondria al dia de mercat setmanal (Quadre 3).
Per tractar el valor dels debitoris cal tenir en compte algunes limitacions que
ens presenta la documentació. Els debitoris ens assenyalen els diners pendents de
pagar per la compra de draps, però en més del 90% no ens especifica la quantitat
concreta de drap que es ven i s'inscriu el terme genèric de pro pannis10. Les quantitats
recaptades entre els dos mercaders dibuixen una evident diferenciació (Quadre 4):
Ramon Porter entre els anys 1329-1336 vengué draps per un valor global de 4.939
sous, mentre que pel mateix període Joan Roure ja n'obtingué 14.209.
3 - ELS CLIENTS DELS DRAPERS DE BESALÚ
A l'hora d'estudiar la composició social dels compradors de draps que
apareixen als debitoris hem cregut oportú classificar-los per categories socials.
S'ha dut a terme amb totes les reserves possibles, ja que som conscients que
qualsevol intent d'anàlisi de les classes socials a l'època medieval resulta arriscat.
Els criteris d'elecció en un grup o en un altre vénen condicionats per les dades
personals registrades a la documentació sobre cada deutor, mitjançant diferents
tipus d'identificadors: de caràcter social (miles, iudeo, clericus), professional
(carnicerius, sutor, textor) o geogràfic (comorante in villa, parrochia, cellaria)
(Quadre 5).
Els jueus, fàcilment reconeixibles sota l'epítet de iudeo, van adquirir teixits
als dos drapers de Besalú de manera significativa. Entre els seus millors clients, hi
tingueren determinats membres de l'aljama jueva existent a la vila. Per Joan Roure
significaren un 6,2% sobre el total de deutors12, mentre que per Ramon Porter, un
11,2%.
10 Només en podem tenir una petita idea a partir d'un petit paper d'entre els folis del llibre de Joan Roure, on
s'indiquen diferents quantitats de drap seguides del seu preu: "2 cannes i mitja (de drap) a 15 sous (la canna)
són 37 sous i 6 diners", seguidament "2 cannes i mitja a 21 sous són 52 sous i 6 diners". Finalment hi ha la
suma de les dues quantitats amb un total de 156 sous i 3 diners. Correspondria a una venda que efectivament
entre els debitoris del llibre del draper de Besalú hem trobat amb data de l'any 1335, on tres homes compren
draps pel mateix valor inscrit en el fragment de paper, 156 sous i 3 diners.
11 GRAU I MONTSERRAT, Manuel; La judería de Besalú en los siglos XIII-XV, Olot, Simón, 1995.
12 Issac Astruc, membre d'una important família jueva de Besalú, apareix com a deutor per compra de draps
a Joan Roure en 11 assentaments diferents amb un valor total de 1.056 sous. COLOMER CASAMITJANA,
Joel; "L'activitat prestamista d'una família jueva de Besalú a la primera meitat del segle XIV: els Astruc",
Annals del Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca, núm. 16 (2005), p. 11-22.
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Els eclesiàstics també apareixen com a consumidors de draps, i en tenim diver-
sos exemples: des de clericos de les parròquies dels voltants de les viles fins a
diferents membres de les comunitats monàstiques existents a la vila, com ara les de
Santa Maria de Besalú i Sant Pere de Besalú, o de fora d'ella, com ara Sant Llorenç
del Mont (piaters, almoiners, monjos). En el llibre de Joan Roure identifiquem un
total de 81 clients que podem considerar eclesiàstics, mentre que en les vendes de
Ramon Porter n'hem trobat 15. La compra d'aquests draps per part dels eclesiàstics
podia tenir diverses utilitats (vestimenta, ornamentació, etc.); en una de les poques
vendes on s'ha especificat la qualitat del producte, hem pogut comprovar que han
adquirit draps burells. Aquest tipus de drap era de color negre i una textura resistent,
ideal per confeccionar la indumentària dels capellans, sagristans i monjos. Tal com
ho fa Joan Bartana, clergue de la parròquia de Tortellà, el qual reconeix deure a
Joan Roure 67 sous i 6 diners per la compra de 4 canes de drap burell13.
Un tercer col·lectiu interessant d'analitzar són els clients identificats com a
milites. Els que apareixen en els dos llibres de drapers són integrants de
determinades famílies de la baixa noblesa local, com ara els Miana, els Balbs, els
Maià, entre d'altres. Ramon Porter és el mercader que, entre els seus deutors,
inclogué més nobles (10,1%), mentre que en la resta de drapers els índexs no
superaren el 3%. Guillem Miana fou un dels compradors més habituals de Ramon
Porter; hem comptabilitzat un total de cinc compres de draps per un valor total de
267 sous entre els anys 1331-1334. Així doncs, els nobles també utilitzaren la com-
pra a crèdit a l'hora d'adquirir determinats productes i serveis, en aquest cas, draps.
Els clients que hem cregut oportú incloure dins el grup dels vilatans corresponen
als deutors dels quals sabem l'activitat professional gràcies a la documentació o
que el seu lloc de residència habitual corresponia a un nucli urbà. Cal tenir una
atenció especial amb professionals del ram del tèxtil com ara els sastres, ja que en
els documents de Joan Roure hi apareixen catorze individus, tant de Besalú mateix
com dels pobles d'arreu de la vegueria (Quadre 6). Aquests sastres podien actuar
perfectament com a intermediaris entre el comerciant que venia el drap i el client
que comprava la peça de vestir acabada. Sobretot els sastres dels pobles com
Crespià, Montagut, Serinyà i Cabanelles podien tenir els drapers de Besalú com a
proveïdors de teixit per treballar en els seus negocis.
Finalment, les xifres més elevades dels dos drapers pertanyen al grup classificat
com a pagesos. Aquests corresponen als habitants de masos situats a les parròquies
d'arreu de la vegueria de Besalú. Ramon Porter inscriu un coeficient del 48,3% dels
deutors com a camperols, i Joan Roure, un 70,3%. Això ens demostraria que el
13 ACGAX, reg. 54, 8 octubre 1327, f. 44v.
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primer repartiria més les seves vendes de draps entre els diferents sectors socials
i que Joan Roure s'especialitzaria clarament en la pagesia que seria el seu principal
client i que esdevindria un referent en l'aprovisionament de draps per a aquest
col·lectiu.
Observant la compra de draps podem veure com la pagesia es va integrar
plenament dins la dinàmica comercial d'un tipus de mercat que respondria plenament
a les seves necessitats i demandes14.
4  - LA GEOGRAFIA DE LES VENDES DE DRAPS
Els debitoris per vendes de draps eren protagonitzats per individus de diferents
parròquies i viles dels quals coneixem la procedència gràcies a les dades que ens
proporcionen els documents.
Classificant aquestes localitats segons el nombre de debitoris que enregistren,
observem que en el cas de Joan Roure tenim un total de 82 parròquies i viles
diferents, de les quals, 36 (44%) corresponen a llocs que enregistraren entre una i
tres vendes de draps (Mapa 1), un indicador interessant que ens permet avaluar el
tipus de comerç emprat per Joan Roure, la venda al detall repartida arreu de la
vegueria. Si parlem de les distàncies, la parròquia més llunyana on hem localitzat
una venda de drap és Santa Llogaia d'Àlguema, situada a uns 25 km de la vila de
Besalú. Precisament Besalú és la principal consumidora de draps, amb 277 del total
de debitoris.
Un altre factor a destacar és el fet que les localitats amb un nombre de vendes
d'entre 21 i 70 es troben a un radi d'uns 14 km de distància de Besalú. John Drendel,
en el seu estudi sobre el comerç de draps a la Provença, determina que aquesta és
la distància que un home era capaç de recórrer a peu en un sol dia15; en aquest cas,
per anar a la vila de Besalú per comprar els draps que venia Joan Roure, els quals
sembla que eren apreciats per clients de parròquies incloses dins aquest radi, com
ara Serinyà, Miana, Lladó, Beuda i Montagut.
Pel que fa a Ramon Porter, presenta unes xifres totals d'uns 32 llocs diferents
(Mapa 2). Més de la meitat dels casos corresponen a parròquies que realitzaren
entre una i tres compres; per tant, respon al mateix perfil que Joan Roure, la venda
14 Un bon estudi sobre la participació de la pagesia dins l'economia de mercat a l'Anglaterra medieval,
SCHOFIELD, Ph.; Peasant and community in medieval England 1200-1500, Nova York: Palgrave Macmillan,
2003, p. 131-156.
15 DRENDEL, J.;"Le commerce local des draps en Provence au XIVe siècle", La conjoncture de 1300 en
Méditerranée occidentale, Dynamiques commerciales du monde rural: acteurs, réseaux, produits, Colloque
17-19 octobre 2005, Madrid, (en premsa).
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al detall. La localitat més llunyana identificada entre els debitoris és Sant Andreu
de Socarrats, a uns 22 km de Besalú. La vila amb més debitoris per compra de draps
també correspon a Besalú, amb 41 casos. Altres parròquies que cal destacar són
Crespià, Maià, Dosquers i la Miana, les quals les hem classificat en el grup
corresponen a l'interval d'entre cinc i deu debitoris i que es situen a un radi d'uns
8 km respecte de la vila de Besalú.
Les dades analitzades demostren que entre un 40 i un 57% dels debitoris
dels dos casos estudiats corresponen a parròquies i viles que registraren entre
una i tres vendes de draps. Per tant, sembla que la nota predominant en la distribució
territorial dels debitoris era la venda al detall. Per contra, exceptuant Besalú, les
parròquies i els pobles que registraren més vendes de draps pels dos comerciants
es situaven en un radi d'entre deu i catorze quilòmetres respecte de la vila de
Besalú. Així doncs, els drapers de Besalú aconseguiren crear una autèntica àrea
d'influència al voltant del centre urbà des d'on operaven. Els mapes ens presenten
la configuració d'una xarxa clientelar fidel als seus productes, que s'estengué per
tota la vegueria, dibuixant un mapa de vendes caracteritzat per una desigualtat
territorial en el nombre de debitoris.
5 - CONCLUSIONS
L'estudi dels llibres particulars d'aquests dos drapers de la vila de Besalú
ens aporta, tal com hem vist, una gran quantitat de dades referents a l'estructuració
i organització comercial de les vendes de draps en una zona determinada de la
Catalunya Vella, la vegueria de Besalú, a la primera meitat del segle XIV. El fet de
poder disposar de dos exemples coetanis ens ha permès aplicar el mètode comparatiu
i poder veure dues maneres de comerciar un mateix producte, els draps.
El mecanisme de venda de draps va ser el mateix per als dos comerciants:
empraren la venda a crèdit sota la forma documental del debitori amb una estructu-
ra idèntica en els dos exemples (parts del document, clàusules, testimonis).
Hem vist diferències, primer de tot en el nombre de debitoris registrats: clarament
Joan Roure va vendre més i obtingué més diners per les seves vendes respecte de
Ramon Porter en els anys en què van coincidir (1329-1336). L'evolució de les
vendes al llarg dels anys també fou diferent: Joan Roure es caracteritzà per marcades
oscil·lacions, i en canvi Ramon Porter registrà una major tendència a l'estabilitat en
les seves vendes al llarg del període analitzat.
En canvi, guardaren similituds en l'evolució interanual de les vendes de draps
i sobretot en el dia de la setmana en què es registraren més debitoris. Concretament
el dijous, que corresponia al dia de mercat a la vila de Besalú.
Pel que fa als clients dels dos comerciants, la pagesia va ser el col·lectiu social
que més sobresortí respecte dels altres sectors. Aquest fet es pot comprovar
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fàcilment en el cas de Joan Roure, ja que els pagesos es convertiren en els seus
principals clients. En canvi, Ramon Porter va repartir més les seves vendes, tenint
una especial atenció amb determinats membres de famílies de la baixa noblesa
local.
Ramon Porter i Joan Roure aconseguiren establir una àrea d'influència al voltant
de la vila de Besalú, centre des d'on venien les seves mercaderies. Els clients
majoritàriament provenien de les parròquies situades en un radi d'una quinzena de
quilòmetres, fet que els permetia desplaçar-se a la vila en un sol dia. A part, més de
la meitat de les parròquies i els llocs localitzats en els debitoris van inscriure entre
una i tres vendes de drap. Per tant, els dos mercaders de Besalú es caracteritzaren
per la venda al detall de draps arreu de la vegueria de Besalú.
6 - APÈNDIX
Quadre 1: Els llibres particulars a la notaria de Besalú (s. XIV-XV)
Llibre particular Data
Llibre de Joan Roure, draper 1325-1340
Llibre de Bernat Balurç, mercader 1328-1403
Llibre de Ramon Porter, draper 1329-1368
Llibre de Guillem Forn, carnisser 1330-1337 / 1352-1354
Llibre de Bernat de Sant Romà, noble 1331-1350
Llibre de Bernat Cavaller 1339-1363
Llibre de Pere de Mallorques 1343-1345
Llibre de Ramon Noguera, draper 1344-1347
Llibre de Ramon Estrader 1348-1349
Llibre de Pere Vilardell, draper 1350-1374
Llibre de Berenguer de Queixàs, noble 1351-1407
Llibre de Pere Roure, menescal 1357-1379
Llibre de Guillem Moner, notari 1360-1380
Llibre de Bernat Cavaller 1363-1374
Llibre de Pere d'Amer, prevere 1371-1412
Llibre de Ramon i Guillem Mas, carnissers 1379-1425
Llibre de Jaume de Cornellà 1385-1403
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Gràfic 1: Les vendes de draps de Joan Roure i Ramon Porter
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Quadre 2: Les vendes de draps distribuïdes pels dies de la setmana
Dia Joan Roure Ramon Porter
Dilluns 113 7
Dimarts 113 15
Dimecres 91 14
Dijous 616 38
Divendres 140 19
Dissabte 28 11
Diumenge 38 7
Quadre 3: Les vendes de draps distribuïdes pels mesos de l'any
Mes Joan Roure Ramon Porter
Gener 114 13
Febrer 77 8
Març 78 10
Abril 115 10
Maig 96 10
Juny 74 10
Juliol 97 13
Agost 79 7
Setembre 61 9
Octubre 90 11
Novembre 78 5
Desembre 108 5
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Quadre 4: Vendes i sous dels drapers de Besalú (1325-1340)
Joan Roure Ramon Porter
Vendes Sous Vendes Sous
1325 53 2013
1326 242 9578
1327 133 5414
1328 163 6331
1329 68 2921 18 1087
1330 68 2398 10 622
1331 31 1218 14 505
1332 41 1891 21 878
1333 33 1534 13 439
1334 22 771 20 900
1335 39 1791 5 219
1336 48 1685 10 289
1337 51 2348
1338 63 2066
1339 52 1964
1340 4 107
Total 1111 44030 111 4939
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Gràfic 5: Sociologia dels clients de Joan Roure i Ramon Porter
Pagesia Nobles Vilatans Jueus Eclesiàstics Altres Total
1325 33 3 7 8 2 1 11
1326 154 8 36 28 16 4 48
1327 97 10 14 11 10 1 22
1328 111 14 19 5 16 4 25
1329 5 49 3 4 4 5 2 6 3 4 1 1 17 32
1330 3 47 3 6 2 7 0 7 2 1 0 1 10 21
1331 5 19 4 3 2 3 1 2 1 3 1 3 11 21
1332 11 25 3 1 4 8 3 3 0 2 0 2 10 17
1333 6 21 2 2 1 3 2 4 2 3 0 0 11 20
1334 7 20 4 1 5 2 2 0 1 1 1 0 5 24
1335 3 23 0 1 0 4 1 6 1 4 0 0 12 38
1336 4 31 0 0 0 8 1 5 5 4 1 16 49
1337 23 0 12 13 4 0 52
1338 33 2 12 11 5 1 64
1339 22 0 18 6 6 0 52
1340 2 0 0 0 0 0 2
Total 44 710 19 55 18 158 12 115 15 81 3 19 92 498
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Quadre 6: Clients de Joan Roure. Els sastres (1325-1340)
Nom Procedència Sous
Arnal de Puigespès Sales 113s
Francesc Grau Montagut 23s 6d
Ramon de Portell Crespià 26s 3d
Bernat Sabater Serinyà 28s
Pere Vilella Tortellà 27s 3d
Pere de Boixols Besalú 27s
Guillem de Sala Besalú 25s
Bernat Pascual Dosquers 15s
Guillem de Vulpiera Besalú 50s
Guillem de Vilardell Besalú 22s
Berenguer Esteve Crespià 18s 9d
Guillem Masó Montagut 76s
Joan de Carrera Cabanelles 23s
Jaume de Camps Dosquers 15s 9d
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Mapa1: Procedència dels clients de Joan Roure
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Mapa2: Procedència dels clients de Ramon Porter
